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E =8 (698-1466)I V/m  
E = V/m7 (791-1675)I  
E = V/m6 (1006-1896)I  
E = V/m5 (1327-1980)I  
E = V/m4 (1668-1997)I  
E = V/m3 (1925-2250)I  
E = V/m2 2140I  
E =2343I1   V/m
K
ϕ3=2555,1I  V
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estimation of electrical f ield values,




































































E IRmax=2139 V/m 





E INmax=2139 V/m 
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